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 Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan zaman berbanding 
lurus dengan perkembangan jumlah manusia khususnya di Indonesia, sehingga hal 
tersebut perlu dikendalikan dengan program KB yang dilakukan oleh Kantor KB 
Kab. Ponorogo, ada dua jenis program KB pada saat ini yaitu KB Jangka Pendek 
dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Sebagai alat pengendali 
penduduk program KB harus digunakan oleh PUS Tua maupun pasangan Muda. 
Sehingga dibutuhkan ajakan secara interpersonal untuk menarik minat pasangan 
muda di Kecamatan Ponorogo. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang 
digunakan dalam Populasi atau sample purposive sampling di Kantor KB Kab. 
Ponorogo, UPT KB Kecamatan Ponorogo serta rumah akseptor MKJP sehingga 
dapat diperoleh informan – informan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam 
penelitian ini peneliti juga menggunakan beberapa landasan teori yang sesuai 
salah satunya yaitu milik De Vito 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal telah 
dilakukan Penyuluh KB dalam hal konseling dengan calon akseptor pasangan 
muda di Kecamatan Ponorogo sudah baik, karena penyuluh KB telah memiliki 
kredibilitas yang sangat tinggi. Namun tingkat keberhasilan penggunaan MKJP 
pada pasangan muda juga dapat dipengaruhi oleh Faktor pendidikan, Faktor 
Pengambilan Keputusan serta Faktor Kesejahteraan Keluarga. 
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